


































































主要是 70 年代末 80 年代初各高校毕
业留校的。教学内容主要是计划经济
体制下的银行业务操作与运行。培养
层次特征明晰，以金融机构基层管理
人员与业务操作人员为数最多，而培
养硕士、博士的数量很小。
90年代金融教育的大发展
90 年代之后，我国投融资体制逐
渐由“大财政、小银行”演变为“大
金融、小财政”的格局，而且金融体
系也出现了较大的结构性变化，比如
证券的发行与交易、商业银行加快转
换经营机制，出现了“股票热”、“金
融热”，对金融人才特别是本科以上专
业人才的需求迅速膨胀。
在此背景下，许多部门与机构掀
起了金融办学的热潮，不仅财经类院
校和原来就有金融学科的高校扩大了
招生规模，而且很多理工类院校以及
其他一些院校也相继新设了金融专业。
这一阶段金融教育与人才培养特
征表现为层次明显提高，办学资源不
断增多且利用情况得到了极大改善。
我
“而立之年”话变迁
收，因此，老师经过实习，对业务有
了直接了解，再给学生讲，效果会更
好些。
我在国外银行实习时，银行给我
编制了具体的实习计划，然后按部就
班，在各个部门轮流实习，在实习期
间，基本上对银行整体经营业务有个
大致了解。对于刚入行的新员工也是
如此，并不急于给他们确定工作部门，
而是在实习期结束后，根据本人提出
的意向结合该部门意见，决定员工的
工作分配。这种做的好处是，通过实
习期间的了解，新员工在工作中不会
只懂自己部门的业务，还对银行的运
行有大致了解，知道自己的工作所处
的地位和发挥的作用，促使各项工作
的协调进行。 □
■ 陈善昂
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以人民银行研究生部（“五道口”）
为首的金融教育领先的教学科研单位
扩大了硕士、博士的培养规模，其他
一些高校也相继获得了硕士、博士授
予权。财经类院校和原来就有金融学
科的高校在扩大本科招生规模的基础
上，相继取得了硕士学位授予权。一
些人民银行省区市分行、商业银行省
区市分行以及地方政府设立的银行学
校逐渐脱钩、升级转型或者撤并。
教育部、财政部、人民银行以及
各级政府对金融教育与人才培养投入
的资源相对从前更多。
国外先进的专业教材被大量翻译
引进，而且国内出版了很多专业教材
与资料，教辅材料非常丰富，教学内
容更新很快。
许多公派出国留学人员学成回
国，以及国内培养的硕士、博士陆续
加入到金融教学与科研队伍，师资队
伍不断壮大，素质得到了极大提高。
各金融学科点加强了沟通、合作与竞
争，金融教育与人才培养模式逐步规
范化。
新世纪金融教育的大跨越
90 年代末特别是进入新世纪以
来，小平同志提出的“金融很重要，
是现代经济的核心”的理念深入人心，
金融业市场化、国际化、电子化、工
程化不断加快，迎来了前所未有的黄
金时期，不仅吸引了大量国内各类学
科背景的人才加入金融业，而且很多
海外学成回国的人士也首选加盟金融
业，金融业的人才竞争出现了白热化。
金融教育进入空前的繁荣期，国内除
了原有的金融学科点之外，许多其他
院校包括理工农医类院校、各高校下
设的二级学院、民办院校等也竞相新
设了金融专业，招收本二、本三学生。
这一阶段金融教育与人才培养的
特点更加突出。
各高校特别重视金融学科的发
展，教学科研实力比较雄厚的高校将
原来的系、所陆续升格为了学院，或
者新设以金融学科为主体的管理学
院，加大优秀教学科研人才的引进力
度，想方设法获得硕士、博士学位授
予权并且扩大了招生规模，以便为社
会培养更多的金融高端人才。
原来隶属于人民银行的财经类院
校逐步脱钩和转型，比如湖南财经学
院并入湖南大学、陕西财经学院并入
西安交通大学，成为“985”高校的一
分子，充分利用了综合性大学的办学
优势，金融学科建设的环境得到极大
改善。
国内各金融学科点的沟通、合作
与竞争得到进一步加强，以硕士研究
生联考为契机推进了金融教育与人才
培养的国际化、数理化、工程化、标
准化、规范化，比如课程设置、教材
选用、教学内容、教学进度等等逐步
与国际接轨。
教育的目的是服务于社会，专业
教育与人才培养模式随着社会经济的
发展而不断变化。展望未来，金融全
球化势不可挡，随着我国政治、经济
与金融国际地位的迅速上升以及人民
币国际化的加快推进，国际间以“货
币战”、“资本战”等为主要表现形式
的金融战已经打响……这一切对国内
金融教育与人才培养提出了更高的要
求与更严峻的考验。
国内金融教育与人才培养模式的
发展未来更值得期待！（作者单位：
厦门大学经济学院金融系） □
